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Физический смысл этой аналогии по Максвеллу и Больцману состоит в том, 
что можно спроектировать механизмы, параметры движения которых аналогичны 
процессам во взаимосвязанных электрических контурах, и таким образом, осно-
вывать теорию электромагнетизма на учении о механическом движении. Однако 
при анализе более сложных цепей механизмы-аналоги становятся крайне гро-
моздкими. 
Рассмотрение описанной аналогии в современных курсах позволяет сохра-
нить генетические, концептуальные и методические связи классической механики 
и максвелловой электродинамики. В ней продемонстрирована общность лагран-
жева подхода для весьма широкого круга физических явлений. Также из нее вид-
но, что электродинамика, хотя и связана с механикой, но несводима к последней, 
и является теорией более высокого уровня. Описанная аналогия хорошо подходит 
для подготовки инженеров-электромехаников по причине ее большей простоты и 
наглядности. 
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В связи с переходом электроэнергетики к рыночным отношениям возникла не-
обходимость учитывать при формировании тарифов на электроэнергию фактор на-
дежности электроснабжения. 
Целью исследований является определение дифференцирующей надбавки за 
надежность к тарифу на электроэнергию для сельскохозяйственных потребителей. 
Дополнительные средства, полученные энергоснабжающими организациями от по-
требителей в качестве платы за надежность, позволят поддерживать ее на заявлен-
ном уровне. 
Дифференцирующая надбавка за надежность к тарифу на электроэнергию 
(р./кВт · ч) может быть представлена в виде: 
  00Т уNу , 
где   – доля возмещаемого потребителю ущерба, отн. ед.; 0у  – удельный ущерб от 
недоотпуска электроэнергии рассматриваемому потребителю, р./кВт · ч; N  – коли-
чество внезапных отключений потребителя в год, откл./год;   – средняя продолжи-
тельность одного внезапного отключения, ч;   – суммарная продолжительность 
внезапных отключений потребителя в год, ч/год. 
Для животноводческого комплекса (фермы) по производству молока зависимо-
сти дифференцирующей надбавки от продолжительности отключений   и доли   
представлены на рис. 1. 
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Рис. 1 
Таким образом, при формировании тарифов на электроэнергию необходимо 
включать в тариф надбавку за надежность, которую можно рассчитывать в зависи-
мости от величины ущерба потребителю от перерывов электроснабжения, количест-
ва и продолжительности отключений, выбранной потребителем доли возмещения 
ущерба. 
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В настоящее время для проведения приемо-сдаточных испытаний двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) все более широко начинают использоваться энергосбе-
регающие нагрузочные стенды на основе асинхронно-вентильных каскадов (АВК). 
Данные стенды позволяют производить холодную и горячую обкатку ДВС с рекупе-
рацией энергии скольжения в сеть, что приводит к уменьшению потребляемой мощ-
ности. Одним из недостатков стендов на основе АВК является возникновение сквоз-
ных токов вблизи номинальной скорости асинхронного двигателя [1], которые 
способны вызвать аварийный режим стенда.  
Целью исследований является определение максимально-допустимых значений 
сквозных токов, при которых не нарушается работоспособность стенда.  
Причиной возникновения сквозных токов (не протекающих по обмотке ротора) 
является появление положительных участков ЭДС инвертора при углах управления 
 120  в диаграмме выходной ЭДС мостового инвертора (рис. 1). Из диаграммы 
следует, что при  120 сквозные токи будут отсутствовать, но верхний предел 
скорости при этом будет менее 085,0  , что не всегда отвечает требованиям техни-
ческого регламента приемо-сдаточных испытаний. С уменьшением угла   до 90° 
сквозной ток увеличивается и может достичь недопустимых значений, что приведет 
к опрокидыванию инвертора. 
